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Legújabb operette a népszínház műsoráról.
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Pénteken, 1887. október 28-án.
1
Nagy operette U felvonásban. Szövegét és zenéjét írták : Bátor és Hegyi. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)
S Z E M É L  Y  E  K :
I-ső Uff király — — — Dobó. Czalcza 1 — — — — Püspökiné.
Bmszon, nagykövet 
Szirokkó, csillagvizsgáló
— — Püspöki. Oázisz — — —- — Dorsai Lia.
— — Rónaszéki. Tuka — — — Vásárhelyi R.
Tapioka, Erisszon titkára — Hegyesi, Ászfodéle — — — Ábrányi Mari.
Rendőrfőnök — — — Bognár, Czinia — — — Bátori Róza.
Lazuli, házaló fiú *— — Margó Czélia. Kukuli — - — — — Kocsis Etel.
Lauia, herczegnö — _ _ —- Eílinger Ilona. * Ádza — — —* — Osváth B.
Aloe, Erisszon felesége — Locsarekné. Egy inas — ~ — Nagy József.
Pataka — — Szilágyi B.
Nép, katonaság, udvarbeliek. Történik : Uff király birodalmi székvárosában.
%
Helyárak: Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl II.I 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr,___________________ _____________________________________________________________
p a p *1 Szelyény-jegyek ma nem érvényesek.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. B—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. __________
előadás kezdete órakor.
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